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С другой стороны, ответственность по отношению к обществу 
делает компанию более жизнеспособной. Между бизнесом и обществом 
установилась следующая связь: долгосрочная жизнеспособность 
компании зависит от того, насколько успешно она несет свою 
ответственность перед обществом, частью которого сама является. И 
наоборот – благосостояние общества зависит от существования 
прибыльных и ответственных предпринимательских структур. 
Теоретической основой разработки принципов корпоративной 
социальной ответственности является «железный закон 
ответственности» Кита Девиса,  Кодекс поведения Салливана, 
исследования американских и английских университетов.  Они нашли 
отражение в Глобальном договоре ООН,  включающем 10 принципов в 
сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и противодействия коррупции. Данная система дополняется 
региональными и отраслевыми ограничениями по выбросам 
парниковых газов (Global Sectoral Approach)., по использованию 
различных химических веществ и соединений (Registration, Evaluation, 
Authorization and restriction of Chemicals) и т.д.    
Как показывают исследования, участие компаний в 
международных комплексных социальных проектах, 
предусматривающих соблюдение указанных принципов, позволяет им 
не только более успешно работать на самых привлекательных рынках, 
но и наращивать объемы сбыта своей продукции.      
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Опыт конкурентных предприятий ЕС-27, Р.Ф. и Украины 
показывает ключевые критерии и инструменты реализации 
эффективной работы. Анализ состояния и сравнительная динамика 
технико-экономических показателей передовых компаний ГМК и 
отрасли за период 2001-2013 годы, в частности Северсталь, ММК, 
НЛМК, Метинвест, ИСД, ДТЭК и других, создают возможность 
выявить перспективы рентабельной работы конкурентов. К ним 
относятся: 1) систематический рост потребности внутреннего рынка на 
металлопродукцию в строительстве, машиностроении и др. отраслях. 
Объем внутреннего потребления металла черной и цветной 
металлургией Р.Ф. составил соответственно 40 и 80 %, а в Украине 
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снизился с 23 до 15 %; 2) эффективная диверсификация 
производственных активов по месту (географии) производства и 
потребления металлопродукции (80 % готовой продукции 
потребляется в регионах ее производства, доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью от 36 до 45 % (НЛМК и Северсталь); 3) 
100 % обеспеченность отечественным и корпоративным сырьем, 
технологическим топливом, энергоносителями, металлодобавками и 
полуфабрикатами. Высокий уровень утилизации вторичных 
энергоресурсов (до 96 %) и генерации собственной энергоемкости 
конвертерной стали от 802 до 820 кгу.т./т. стали (на уровне  
европейских стандартов); 4) высокий уровень внедрения 
малоотходной технологии выплавки, рафинирования и разливки стали 
(в Р.Ф. 95 % и выше), планируется полная ликвидация мартеновского 
способа по отрасли в 2013 2020 годы и существенный рост (до 40 %) 
производства электростали преимущественно на передельных заводах 
(мини-заводах); 5) высокая инвестиционная привлекательность (по 
отрасли от 120 до 140 S/т в год). Это обеспечило достаточную 
обновляемость производственных мощностей (износ основных фондов 
по отрасли в Р.Ф. не выше 41 %); 6) высокий рост производительности 
труда по отрасли (2,5 раза за период 2001-2011гг.). 
Эти факторы обусловили технологическую эффективность и 
устойчивую рентабельную работу не только передовым компаниям на 
уровне 18-20 %, но и отрасли в целом (10-12 %). 
Важным потенциалом рентабельной работы являются 
современные действенные инструменты реализации: 1) экономических 
механизм – низкие внутренние цены и ставки за долгосрочные 
кредиты, и государственная поддержка экспортоориентированных 
фирм; 2) энергоменеджмент, обеспечивает высокую 
энергоэффективность и минимизацию выбросов парниковых газов 
(СО2) в атмосферу (рост экологичности и социальной значимости) и 
устойчивую доходность большинству металлургических компаний 
отрасли.  
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Метою удосконалення системи управління 
конкурентоспроможністю є підвищення ефективності діяльності 
підприємства на основі розробки механізму комплексної оцінки і 
обґрунтованості всіх управлінських рішень з точки зору їх впливу на 
